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Predgovor II. 
S velikim zadovoljstvom predstavljamo Tematski blok (drugi dio), drugi dio 
radova međunarodnoga znanstvenoga skupa Trećoredska glagoljaška tradicija 
u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic Tradition in European Context, 
održana 27. i 28. rujna 2013. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu u 
organizaciji Provincije franjevaca trećoredaca glagoljaša u Zagrebu, Hrvatskoga 
katoličkoga sveučilišta u Zagrebu, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
– Odsjeka za povijest, Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Splitu – Odsjeka za 
povijest, Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu i Staroslavenskoga instituta u 
Zagrebu. Nakon što su prošlogodišnji Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filo-
zofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Radovi ZHP-a) u posebnom tematskom 
bloku objavili članke toga skupa, što unaprijed dogovoreno što i nepredviđeno 
počeli su pristizati novi. Tako smo dobili novi trećoredski glagoljaški blok, koji 
objavljujemo ponovno u Radovima ZHP-a, zahvaljujući susretljivosti izv. prof. 
dr. sc. Hrvoja Gračanina, njegova glavnoga urednika. 
Novi Tematski blok čini osam članaka. Sadržajno dolaze iz triju znanstvenih 
područja humanističkih znanosti. Povijesti pripadaju članci Zaglavska zadužbina 
Sv. Mihovila iz rakursa Grgura Mrganića Ivana Majnarića i Zajedništvo života 
trećoredaca Sv. Jeronima i stanovnika Martinšćice na Cresu (1578. – 1618.) 
Zdenke Janeković-Römer. Najviše ih je iz povijesti umjetnosti, a to su Arhitek-
tonska baština franjevaca trećoredaca na kvarnerskim otocima (1. dio) Marijana 
Bradanovića, Prilog poznavanju mramorne altaristike i skulpture 18. stoljeća u 
trećoredskim crkvama na Krku i Cresu Damira Tulića, O razvoju dekorativnog 
rječnika na mletačkim kaležima sačuvanima u samostanima franjevaca trećo-
redaca na otoku Krku i Cresu Mateje Jerman i Fotograf fra Stanko Dujmović 
(1866. – 1940.) Damira Sabalića. Filologiji pak pripadaju članci Trećoredci u 
»Franjevačkim izvorima« Tea Radića i O nekim fonološkim i leksičkim osobito-
stima hrvatskoglagoljskog Zbornika fra Šimuna Klimantovića iz 1512. godine 
Katarine Lozić Knezović.
U dodatku smo priložili dva kraća prikaza. U jednom se osvrćemo na kapitalno 
djelo Franjevački izvori / Fontes Franciscani: spisi i životopisi sv. Franje, svjedo-
čanstva i papinski dokumenti o sv. Franji; spisi i životopisi sv. Klare, dokumenti o 
sv. Klari; zakonodavni tekstovi Reda braće i sestara od pokore s dodacima: kasnija 
pravila Trećega svjetovnog reda sv. Franje i pravila Trećega samostanskog reda 
sv. Franje (glavni urednik Pero Vrebac, Sarajevo – Zagreb 2012.), a u drugom 
na vrijednu knjigu Bibliografija Vjesnika franjevaca trećoredaca – 50 godišta: 
1963. – 2013. (priredio i uredio fra Joso Živković, suradnik fra Mirko Mišković, 
Krk 2014.). Obje su tiskane uoči i nedugo nakon samoga skupa i tematski su 
povezani s njime.
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Nadalje, morali smo napisati čak četiri nekrologa u spomen na drage suradnike i 
sudionike navedenoga skupa. Napustili su nas dr. sc. fra Anđelko Badurina (1935. 
– 2013.), mr. sc. fra Petar Runje (1938. – 2014.), prof. dr. sc. fra Ilija Živković 
(1954. – 2015.) i dr. sc. Svetlana Olegovna Vialova (1929. – 2015.).
Najzad, ugodna nam je dužnost zahvaliti svima onima koji su na različite načine 
pomogli u izlasku ovih radova. To su poimence izv. prof. dr. sc. Hrvoje Gračanin, 
glavni urednik Radova ZHP-a, red. prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, pred-
stojnica Katedre za pomoćne povijesne znanosti i metodologiju historije Odsjeka 
za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, red. prof. dr. sc. Milan 
Pelc, ravnatelj Instituta za povijest umjetnosti u Zagrebu, dr. sc. Daniel Premerl, 
znanstveni suradnik na Institutu za povijest umjetnosti u Zagrebu, izv. prof. dr. 
sc. Slavko Slišković, prodekan Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu, dr. sc. Nenad Malović, docent na Katedri filozofije Katoličkoga bogo-
slovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. Ana Biočić, poslijedoktorandica 
na Katedri crkvene povijesti Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu i dr. sc. Daniel Patafta, asistent na Katedri crkvene povijesti Katoličkoga 
bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Petrić, 
profesor Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. 
Branimir Janković, poslijedoktorand Odsjeka za povijest Filozofskoga fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu, doc. dr. sc. Franjo Velčić, profesor Teologije u Rijeci – Po-
dručnog studija Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. 
dr. sc. Milan Mihaljević, znanstveni savjetnik Staroslavenskoga instituta u Zagrebu, 
dr. sc. Filip Galović, poslijedoktorand na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u 
Zagrebu, Dejan Zadro, tajnik Radova ZHP-a, akademik Franjo Šanjek, redoviti 
profesor u miru Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i re-
doviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu te akademik Josip 
Bratulić, redoviti profesor u miru Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 
redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 
Hvala fra Niki Barunu, provincijalu Provincije franjevaca trećoredaca glagolja-
ša, prof. dr. sc. Željku Tanjiću, rektoru Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu, 
dr. sc. Marici Čunčić, ravnateljici Staroslavenskog instituta u Zagrebu i prof. dr. 
sc. Marku Trogrliću, (tada) dekanu Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu.
Još jednom veliko hvala svim sudionicima međunarodnoga znanstvenoga skupa 
Trećoredska glagoljaška tradicija u europskom kontekstu – Tertiary Glagolitic 
Tradition in European Context, koji su predali svoje radove i bez čijega truda ne 
bi ni bilo ovih dvaju trećoredskih glagoljaških tematskih blokova. 
U Zagrebu, 19. XII. 2016.
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